
















(1) a. John bribed bureaucrats. (他動詞構文)
b. Bureaucrats bribe easily. (中1M]構文)
(lb)の中出]構文では，基底目的語 rBureaucratsJがよ訴となる 一万，基底他動詞構文の主語(以下
行為説と通称する)rJohnJは統語上独立した項(argument)としても補{'.1(adjunct)としても実現しない





















(2) This car drives easily. 
(3) That book reads quickly. 
(4) This shirt washes easily. 
(5) These weeds pull out easily. 
(6) This boomerang throws well. 
(7) That pram pushes easily. 
(8) She photographs well. 
(9) Mary frightens/scares/excites easily. 
(10) The ship steers easily. 

















(13) a.恥'Iaryopened the door. 




(14) a. My bicycle rides easily. (r rideJは目的訴の被影響性を記述する00動詞)
b. The door closes easily. (r closeJはCAUSE動詞)
c.*This table wipes easily. (r wipeJは目的誌の表出接触を記述する00動詞)
d.*Wool sweaters knit easily. ( rknitJは目的訴の創造を記述する00動詞)
第三に，中1M]構文でよ誌となりうるのは，通例，基底目的語(直接目的語)であるが，次の例文(15)と(16)
にみるように，直接目的語以外の名詞(道具目的語、場所目的語)が主語となる場合もある.4)
(15) a. This pen writes nicely. 






b. This knife/razor cuts welI. 
c. That chisel carves well. 
d. This cream polishes nicely. 
e. The new jug doesn't pour properly. 
f. That pogo stick jumps welI. 
(16) a. This lake fishes well. 
b. (sign on a cake pan) Aluminum bakes higher， browns more evenly， 
because it conducts the heat just right. 
c. Studio B records welI. 
d. Each room sleeps白vepeople. 
(cf. We sleep five people in each room) 
e. The room seats 500. 
f. This hall will not seat five hundred. 
例文(5)の主訴は基凪他動詞の道具目的語であり，例文(6)のギ語は場所目的語である.しかし，先行
研究で怯，基底目的語以外の目的語が主語となる構文を，「疑似中間構文」といって典型的な中間構
文とは区別する[0.Fagan(992)， Sakamoto (1998) ， Kumagai(1993)， N出 amura(1997)].
第l'4に，英語の中1M]構文では，例文(17)にみるように般的に無生物が二t:訴となるが，例文(8)と(19)
にみるように，特定の人|品jや特定の職業人がギ訴となることもできる.
(7) This c訂 driveseasily.[ =(2)] 
(18) Mary frightens/scares/excites easily. [=(9)] 
(9) Bureaucrats bribe easily.[ =(1b)] 
第五に，英語の中出l構文では基底目的語が主語となる一方，他方で行為おは独立した項としても補旬
(adjunct)としても明示できないが，意味上その存在は含意きれると考えられている.このことは，例文(20)に





(20) a.*That book reads quickly a1l by itself. 
b. *These weeds pull out easily a1l by itself. 
(21) a. This book reads easily. 
b. People， in general， can read this book easily. 
(22) a. Bureaucrats訂 eeasily bribed (by managers). (受動構文)
b.*Bureaucrats bribe easily by managers. (中|品l構文)





(23)* Yesterday these weeds pull out easily. 
(24)*Translate， Greek. 
(25)*Bureaucrats bribe every ye訂 atChristmas. 
(26)*What the Govemment officials did was bribe easily. 
(27)*/??Chickens are ki1ling easily. 
(28)*The book reads well to store knowledge. 
(29) a.*The people kil intentionally. 






もつことから裏付けられる.付け加えて言うと，中|同構文のこの特性(総称性)は， iBureaucrats bribe 









(30) a. This shirt washes easily.[ =(4)] 
b.*This shirt washes. 
(31) a. She photographs well.[ =(8)] 
b. *She photographs. 
英語の中間構文は(32b)にみるように「可能Jと「受動」の意味を含んだ、丈に書き直せる.これは英
語の中|品j構文(32a)が知的に(cognitively)(32b)の丈と同義だからである.
(32) a. The fabric launders well. 





(33) a. Juan mueve el ca汀 o.(他動詞構丈)
‘Juan moves the c訂'
b. El c訂 TOse mueve bien. (巾1M]構文)
‘The car moves wel1' 
英語の中1M]動詞に相合する動詞は (33b)にみられるように接話(c1itics，つまりse)が基底他動詞に前










(34) El libro se lee p訂 aatesorar conocimientos. 










(35) a. El coche se maneja suavemente. 
‘The c訂 handlessmoothly' 
b. El coche se maneja por si mismo. 












(36) a. Los buro' cratas se soboman facilmente. 
‘Bureaucrats bribe easily 
b. Juan se mato'. 







(37) a. Estas hierbas se町 rancanfacilmente. 
‘These weeds pull out easily' 
b. Juan y Maria se miraron uno a otro. 






7)本航のこの考え方は，上聞(1鈎95.1. 2∞2)によっても支持される.例えば， r arrepentirsej rjactarsej r qu句arsejなどの再帰専用動
討がイF千Fーすることから本来再帰術文が千Hiしていて，それが自動詞構文(能格稿文)と類似した意味的統J括的振る舞いを示すと考えられて
いる.しかし，途いは rLap印刷 abrej に見られるように，自動詞締文て・は :t ~!_tは前置されるが， rSe abre la puertajにみるような再帰












まず第 ーに，se構文を例示する例文(38)は，統語的相(aspecto sintactico)として非完 f時制が適用
され，同時に状態構文(oracionestativa)という代表性(genericidad)を記述する. (38)一(42)の例は朴
淑姫(2001)から引用した.










(39) a点Enesta tintorf2Cia，se lavan camisas facilmente porque son de algodon. 
b. En esta tintoreria，las camisas se lavan facilmente. porque son de algodon. 






は，主訴が単数であるが， 'Ias camisas blancasJ 'estos IibrosJ 'las casas prefabricadasJ 
などのように復数形をとることもできる.
(40) a. Esta lavadora plana se transporta muy facilmente. 
b. Mi ordenador se transporta facilmente. 
(40a)のよ語 'Esta lavadoraJは '1avadoras planas como estaJに，(40b)のよ訴 'Mi







(41) a. Esta camisa se lava muy bien con lejia. 
b. Las luces reflectantes se ven fa' cilmente. 





Mendikoetxea Amaya (1999)の分析を踏襲しているに過ぎない 10)
第二に，se構文に適用される非完了時制は，行為遂行の有無とは関係なく，行為の事実や状態のみを
9) 1:.'野訳[Sパプコック](979)によると、 rSe rasga el paper fucilmente[紙は容易に絞れる]Jのように r述お+主治+MU，i，bの語順




性，genericidad)を記述するのに非常に適切であると述べる.つまり，-se colocanJ ，-se tratanJと表
現される時点は汗.確な行為時点がわからない非時制的(atemporal)で忌あることで，(42)のように完 f時制
に生ずると，se構えとしての解釈が不可能となるとする.
(42) a. Estas t句asse colocan rapidamente y se tratan solo con un barniz especial. 


























(43) a. x DO... 
b. x CAUSE..  
c. x BE.. 





i act，catch，cut，drink，dri ve，iron，play ，read，ride，smoke， washJ などの動詞が挙げられるが，これらの
動詞は(44)にみるように，中間動詞になりうると考えられている.以下の例は中村(1995:65)から引用した.
(44) a. This car drives well. 
b. The cigar will smoke for an hour. 
c. My bicycle rides easily. 
d. She teases easily. 
しかL，DO動詞て酬も表出接触の動詞(verbsof surface contact; hammer，wipe，hit，kick etc)や創
造動詞(creationverb; draw如lIt，build'etc)は中間動詞になり得ない.以下の例文は中村(1995:65
-67)から引用した.
{45) a.*This glass hits easily. 
b. This glass smashes easily. 
(46) a.*This nail hammers easily. 
b. This kind of metal hammers smooth easily. 
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(47) a.*This table wipes easily. 
b. This table wipes clean easily. 
(48) a.*This picture draws well. 
b.*Wool sweaters knit easily. 
ところが，(45b)-(47b)にみられるように，表|山接触の動詞にもかかわらず中間動詞になりうるのは，





(49) a. Este vaso se golpea facilmente. (表出接触の動詞)
‘*This glass hits easily.' 
b. Este clavo se clava facilmente. (表面接触の動詞)
‘*This nail hammers easily.' 
c. Esta mesa se limpia con facilidad. (表凶接触の動詞)
‘*This table wipes easily. 
(50) a. El vestido se hace facilmente. (創造動詞)
‘*The dress makes easily.' 
b. Los jerseys de lana se tejen facilmente. (創造動詞)





1 2) しかし以ドの仰tl LUìlJj亙!政}，ì"H .í se動制lこなれないが，この~I! 由はわからない
( i) a.*Esta pintura se pinta facilmente. CfiJ.iu:oJi由利)
'*1‘his picture draws easily.' 
b.吃 stascasas se construyen facilmente. (創造動日;j)
















shut)，結来構文に生ずる動詞(wipeclean， kick down， knock out)，木米円動詞の使役化形
(run， walk，swim，gallop，jump) ，frighten類14)の心理動詞などを挙げることができる.
英語と同様にスペイン訴で与も非対格動詞の使役化形がse動詞になりうる.[(51)一(54)は作例]
(51) La puerta se abrio' de repente. 
‘The d∞r 0開 nedsuddenly.' 
(52) La puerta se abre facilmente. 
‘The door opens easily.' 
(53) El floreo se rompio' en pedazos 
‘The vase broke into pieces.' 
(54) El floreo se rompe facilmente. 
13) ところで.表凶銭触の動刈はi欠のように考えることもできる。 r*This glass hits easily Jは不通約であるのに対して.rThis glass 
smashes easily Jがj削持であるのはJVJ刈 rsmashJが法阪は (I~ ，i!\の被影手厚相を IJ'\すためと与えられるが.1，;11.暑に rEste vaso se 
golpea faぜ口Imen旬 、Thisglass hits easily' Jで.スペイン，ihのse構文が通栴であるのは rgol~悶」に前桜する rsejが失Mfとは
y~な1).基底 H的Mtの被彩鰐1''1:を強く'J'すためと与えることができる.





‘The vase breaks easily. 
スペイン訴でも結果構丈に生ずる動詞がse動詞になりうる.(55)は作例である.
(55) a. Juan limpio' estas mesas pulcramente. 
‘John wiped these table clean.' 
b. Estas mesas se limpian pulcramente facilmente. 
‘These tables wipe clean easily.' 
しかし，(56a)→(日c)にみるように，英語では木米円動詞形の使役化形の動詞(他動詞)は中1M]動詞
になりうるが，スペイン訴て、はse動詞になりえないという違いがみられる.(56)は作例である.
(56) a. Juan brinco al peno sobre la cersa. 
‘John jumped the dog over the fence.' 
b. El pe汀obrinco sobre la cerca. 
‘The dog jumped over the fence.' 
c. El peπo brinca/*se brinca facilmente. 
‘The dog jumps easily.' 
スペイン訴では，英語と同様にfrighten類の心理動詞は，se動詞になりうるが，fear類の心理動詞はse
動詞になり得ない.(57)-(60)は作例である.
(57) Juan asusto'/espanto'/excito' Maria. (他動詞構丈)
‘John frightened/scared/excited Mary. ' 
(58) Maria se asusta/se espanta/se excita facilmente. (se構文)
‘民1aηrfrightens/scares/excites easily.' 
(59) Juan teme/quiere/averguenza Maria. (他動詞構文)
‘John fears/likes/shames Mary.' 
(60) Maria {*se teme/*se quiere/*se averguenza}facilmerite. (se構文)




(61) a.*John believes easily. 
b.* John hates easily. 
c.*Flying fears easily. 
dメJohnconsiders to be a fool easily. 
(62) Esta clase de hechos se sabe facilmente. 




(63) El France' s se aprende facilmente. 
‘*French acquires/leams easily.' 
(64) La tesis se entiende facilmente. 
‘*His paper understand easily.' 
(65) Los agentes del FBI se reconocen en el acto. 
‘*FBI agents recognize on the spot.' 
(66) La fo'rmula se memoriza facilmente. 
‘*The formula memorizes easily.' 
(67) Los pajaros se ven facilmente. 
‘*The birds see easily.' 
(68) Los saltamontes se observan las tardes de verano. 
‘*Crickets watch on suπuner evenings.' 
(69) La mu'sica se oye bien. 
‘*The music hears well.' 
(70) Las flores se reciben con gusto. 
15) (62)には rknowJに対応するスペイン治の動ぷ!のみが挙げられているが.rbelieve. hate. fear. consider Jなどの動訓に対応するスペ
イン訴のBE動ゐ]もse動白jになりうることを筆醤は篠EZした
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‘*Flowers receive with pleおure.
(71) Algunos titulos se heredan automaticamente en Francia. 
‘*Certain titles inherit automatically in France.' 
(72) Los libros se envian a las mejores libreri'as. 











(73) a. Juan abrio la puerta. (他動詞構丈)
‘John opened the door.' 
b. La puerta se abrio. (INCH構文)
‘The door opened.' 
c. La puerta se abre facilmente. (se構丈)









(74) a. Juan mueve el coche 
‘Juan moves the car.' 
b. El coche se mueve bien. 
‘The car moves well.' 
例(74)で汁えば，基底目的語 'bureaucratsJがよ誌の仲.世へ移動し，述語の語形変化は起こらない
~}j，スペイン語では， 'mueveJ→ 'se mueveJへの語形変化が起こり，基底目的請が主訴の付.世
をl片める.しかし，行為当 'JuanJが統語上明示されない点でスペイン語と英語は共通点をもっ
英語の中1M]構文のギ訴は， 'This car drives easily J 'These weeds pull out easily J 
'Mary frightens/scares/excites easily J 'Chickens kil easily Jなどの例に見るように，単数
及ぴ使数形，指示語をとることも， 'MarγJのように特定の人物， 'ChickensJのように復数形の生物を




(75) a. Los buro' cratas se soboman facilmente. 
‘Bureaucrats bribe easily.' 
b. Esle capi' tulo se lee facilmente. 
‘This chapter reads easily.' 
c. Estas hierbas se a汀 ancanfacilmente. 
‘These weeds pull out easily.' 
d. Jorge se asusta facilmente. 




e. El bistec se corta como mantequilla. 






(76)*Capitulo se lee facilmente. 
‘*Chapter reads easily.' 
(77)*Hierbas se aηancan facilmente. 
‘*Weeds pull out easily.' 
(78)*Bist配 secorta como mantequilla. 







18) スペイン Mtの指 'J~ 1ft!.! I i 本 IU~のようにさつの体系をもつが .'月件名川をm 'J<するか k 悦ず~JiIを指jJミするか，中性r，討を折ぷするか，さらにそ
のf;Ij.;ijが ij.数か復数かによって訴j彩が異なる.
男性名;i.i] tc1'1名川i '1'1"1:1'，:，; 
これ
ijl.t'{ e'ste e'sta esto 
阪数 e'stos e'stas 
それ
ヰIf{ e se e sa eso 
1証数 e sos e sas 
あれ
単数 aque'1 aque'lla aquello 
復数 aquellos aque'las 
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(79) En la Fiesta de ayer muro de la concina se pinto' facilmente. 
‘*At yesterdays house party，the kitchen wall painted easily.' 
(80) Arranquense，hierbas. 
‘*Pull out weeds!' 
(81) La ropa se lava cada Lunes. 
‘〆fhesuit washes every Monday.' 
(82) Lo que estas hierbas hacen，es que se. a汀 acanfacilmente. 
‘*What weeds do is pull out easily.' 
(83) Las par.edes se estan pintando con facilidad. 
‘*The walls are painting easily.' 
(84) EI libro se lee para atesor訂 conocimientos.[=(34)] 
‘*The book reads to store knowledge.' 
(85) EI libro se lee con cuidado. 


















(86)*El libro se lee facilmente para atesor訂 conocimientos.(目的節)
‘*The book reads easily to store knowledge.' 
(87) Este poli'tico tiene la ventaja de poderse coηomper fa' cilmente( *para mostrar la 
propia influencia). (目的節)
‘That politician has the advantage of bribing easily(to show ones influence).' 
(88) Estos ap訂 tamentostienen la ventaja de venderse( *voluntariamente) 
ocupados.(行為点指向の訓詞)














rBureaucrats are easily bribedjのような受動構丈も中!日l構文と行わないかという問題が起こる.そ
のため本論文では他動詞に形態的に対応する中r:;J受動詞があるとき，その動詞を非人祢受動詞と同音










からである以下の例文にみられるように， 'fa'cilmentj以外に， 'bienj ， comomantequillaj 
'suavementj 'e-gradeblementej 'con gustOjなどの難易副詞(句)が挙げられる.(89)の例は
作例である.
(89) a. EI discurso se escribe fa' cilmente. 
‘The s開 echtranscribes easily.' 
b. Ella no se fotografia bien. 
‘She does not photograph well.' 
C. EI bistec se corta como mantequilla. 
‘The steaks cut like butter.' 
d. EI coche se maneja suavemente. 
‘The car handles smoothly.' 
e. La pared se pinta agradeblemente 
‘The wall paints nicely.' 
f. Las. fIores se reciben con gusto. 
‘Flowers receive with pleasure.' 
第二に，スペイン語の中出!受動構文に生起する Jト;語は英語の中|首l動詞と同様に意志性をもたぬ，つまり
木質的に行為ぷの関与を要求する無生名詞21)あるいは有生名詞である点で行為者者eの存在が合意き





(90) a. La tesis se entiende fa' cilmente. 
‘His paper understand easily.' 
b. Los saltamontes se: obserban las tardes de verano. 
‘Crickets watch dn su口百nerevenings.' 
c. Maria se asusta fa'tilmente. 
‘Maria frightens easily.' 
d. Los buro' cratas se sobornan fa' cilmente. 






(91) a. El coche se maneja por si mismo. 
‘The car handles al by themselves.' 
b. La puerta se abrio' por si solo. 
‘The door opened a1 by itself.' 
c. Los buro'cratas se sobornan por si mismo. 
‘*Bureaucrats bribe a1 by itself.' 






をもっ難易副詞である.これに対して，(91a，b)の rpor si mismo Jは「自力で，ひとりで、に」という意味









(92) a. Este traje se lava fucilmente. 
‘This suit washes easily.' 
b. Uno puede lavar el traje fucilmente. 23) 
‘One can this suit washes easily.' 
以上のように，スペイン語の中1M]受動構文では行為必の存在が意味上合意されるが，例文(93)にみる
ように，表面上行為点を明示することはできない.(93)は作例である.
(93) Los buro'cratas se soboman fucilmente(*por Juan). 






















(94) a. Este traje se lava fa' cilmente，parece. 
‘This suit washed easily，it seems.' 
b. Esta mesa se transporta fa' cilmente，parece. 














(95) a. El libro se le bien. 
‘The book reads well.' 
b. * El libro se le. 







(96) a. La tela se lava bien. 
‘The fabric launders well.' 
b. La tela se puede lavar bien. 
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